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Ḏanyala 
 
Waŋan ŋayi, "Nhumany gi nhini.  Ga ŋarrany dhu, ga bala, marrtjin maranydjalkku nhäma'nhama," 
bitjan ŋayi märi'mu nhokalaŋa.  Maṉḏany gan nhina---n, momu maṉḏa.  Ḻarr'nha, "Nhumany gi 
dhiyal nhini, yukuyuku buḻ'yurr maṉḏa gi munathaŋur.  Gunhuw nhuma dhu ga galkun, ga linyu dhu 
ganguriw marrtji," bitjarr, ga dhuwal ŋunhi nhawuŋur ya dhuwal Murruŋga dhä-mayaŋ ŋunhiyi 
gangurimirr wäŋa Murruŋga djomula ga dhärra."   
 
Waṉḏin---a nhinan linyu ga---n maṉḏany yarrwupthurrnha Gurranygurranygu wäwa'mirriŋu 
Guḻipawuy ga Motuwuygu märi'mirriŋu.  Manymak ḻimbarra djartjarnha maṉḏa dhiyaŋuny maṉḏa 
ŋayathaŋal ŋayi buku ga ŋayi buku.  Bilin djartjar djartjar ŋunhal bili Gurrbuluŋur gapu maŋutji yän, 
djartjar djartjar ŋäkulnha linyu rär'yunawuy, "A' buwa!  Dhuwana ŋama' maṉḏa, marrtjin maṉḏa ga!" 
Minyipirriwuy waŋan ŋarraku.  Bitjarr ŋayi, "Ŋama' maṉḏa dhuwana marrtji maṉḏa ga."   "Yä---ä 
ŋama' maṉḏa," ŋarrany bitjarr.   
 
Warr warr warr yän ŋayi nhäŋal wiripu girri'mirrnha.  "Wä---y mokuy yukuyuku, wä---y yukuyuku, 
mokuy," bitjarr.  Bilin yurr ŋayi ḻaw'yurrnha Minyipirriwuy, ga ŋarrany muka ḏaba'yun yän ŋarra 
nhäman galkililnha, ga ŋarrany muka, "Wäy wäw---a wä---y wä---y," bitjarr, yänan bala wapwapthurr 
baṯnha ŋarrany wana;  "Yi rur'yurr biyak dhärri ḏälthi," ga bukuny ŋayi yätjin, yän bili, bay ŋayi 
ŋarrany gunharra'yurr waṉḏinha ŋayi ŋuli nhakun ŋunhal bala ga ḏutj;  "Yi!  waṉḏin nhe rur'yurr 
biyak, bilin nhe yalŋgithi biyak ḏälthi," bitjarr gan waŋan ŋarraku.  
 
 Yän bili, yän bili, ŋunhi muka, ŋunhi muka, maṉḏany djartjar marrtjin, "Ŋali ŋunha ŋarra dhu 
märraman yothuny maṉḏany ŋarran dhu ga ŋuthanmaram,"  bitjarr ŋayi.  "Bäydhin bäydhin 
gunharra'yurr maṉḏany," dhumungurnha bitjarrnha gan waŋan Motuwuynydja.  Ŋayi beŋurnydja 
mari'muŋuny roŋiyinan waṉḏin ŋayi marrtji--n, "Go dhuwal maṉḏa marrtji ŋäthi yothu maṉḏa ŋany 
nhaliy maṉḏany ga dhuwal buma ŋupan?"  bitjarr ŋayi, ŋurru-bilyurr ŋayi djartjaryurr, ŋayi ga buku-
garrwarthin bala nhäŋalnha, ŋayi maṉḏany ŋarrtjurrnha dhunupan nhäŋalnha ŋayi maṉḏany 
rumbalnha yurr ŋayi maṉḏany warr'warryurrnha djimiṉḏiy buthuru-gulkkulk bat bitjarryi maṉḏaŋgal, 
ga yän dhal'yurr bura maṉḏaŋgal, ga ḻumbirrk, bala maṉḏa gan waṉḏinan.   
 
Girri'mirr ŋunhi maṉḏa gan ḻimbarra'yurr, ga ŋunhi maṉḏaŋ gan yupthurr maṉḏa gan yurrkthurr ga 
märraŋal, ga ṉaŋ' waṉḏin.  Ga yän maṉḏa gan dharpay waṉay gaṯmaraŋal wä---rr maṉḏa gan giḻaŋ 
ḻambarrlil ga bälay waṉḏin maṉḏa gan buthuru-gulkkulk yuwalknha ŋayi nhäŋal.  Ŋupar ŋayi 
maṉḏany gan, "Wä---y galkurr maṉḏa wa---y," bitjarr gal---alk.  Djuḏup winya.  Ŋarrtjurrnha maṉḏany 
ŋayi barrkulilnha bilin winya'yurrnha maṉḏa.  Maṉḏany ŋama' maṉḏa ga ḏutjnha bunan, bala gan 
ḻakaraŋalnha dhäwun maṉḏaŋ, "Dhuwal yothu maṉḏa dhurrpa warryu'warryunawuy.  Mokuyyu 
maṉḏany gan ŋupar.  Dhuwal maṉḏa ḻuku Motuwuygu ga Guḻipawuygu," bitjarr, "Dhuwal ḻuku 
maṉḏa marrtji dhärra." 
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